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うことが必要であるといえる（図 1 の＊1 は探究の
過程は必ずしも一方向の流れではない。また，授業






















































第 1 学年 自然の事物・現象に進んで関わり，その
中から問題を見いだす
第 2 学年 解決する方法を立案し，その結果を分析
して解釈する
第 3 学年 探究の過程を振り返る
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